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 :صملخ
 من حذرا موقفا 9004 لسنة التكميلي المالية قانون بها جاء التي % 94-15 قاعدة خالل من الجزائر اّتخذت
 الدولة أنّ  غير الجزائر، إلى تدّفقه تعيق أّنها األجانب اصةخو  المستثمرين بعض اعتبرها ذإ األجنبي، االستثمار
 تطبيق من المواقف مختلف استعراض الورقة هذه في سنحاول الوطنية. بالسيادة يتعّلقو  فيه نقاش ال أمرا تعتبره
 جنبية،األ اتاالستثمار  على التام لالنفتاح يدعواو  تماما يرفضها من هناك ثالث: إلى تنقسم التيو  94-15 قاعدة
 اقتصاد مثل هش اقتصاد في االقتصادي حضورها من تعّززو  الدولة سيادة تحفظ باعتبارها تماما يؤّيدها من
 تشجيع ُبغية القاعدة لهذه تخضع التي المشاريعو  القطاعات بتحديد ينادون وسطي موقف لديهم آخرونو  الجزائر،
 األجنبي. االستثمار
 الجزائر ؛الشراكة ؛9004 التكميلي ةالمالي قانون ؛% 94-15 قاعدة ؛األجنبي االستثمار :مفتاحية كلمات
 JEL: F21, F29, G28 تصنيف
Abstract: 
Algeria has taken a cautious stance on foreign investment through the 51-49 % rule.Some 
investors. Some investors, especially foreigners, considered it to be a hindrance to its flow to 
Algeria. In this paper we will attempt to review the attitudes of applying the 51-49’s Rule which 
are divided into three:There are those who reject it in detail and call for full openness to foreign 
investments, There are those who fully support and see it as a guarantee to preserve the 
sovereignty of the state and strengthen its economic presence in a fragile economy such as the 
Algerian economy, Finally those with intermediate positions who call for the identification of 
sectors and projects subject to this rule in the hope of encouraging foreign investment. 
Key Words: Foreign investment; the 51-49 ’s Rule; Supplementary Budget Law 2009; 
Partnership; Algeria 
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 على الرقابة نظام على اعتمدت حيث إستقاللها بعد األجنبي ستثماراال مع بحذر الجزائر تعاملت 
 األجنبية اتاالستثمار  على رّكز الذيو  5491 لسنة االستثمار قانون صدور من بدءا األجنبية اتاالستثمار 
 بعدو  أّنه الدولة.إالّ  طرف من محتكرة فكانت اإلستراتيجية القطاعات أما اإلستراتيجية غير القطاعات في
 كان حيث األجانب المستثمرين جلب في اآلخر هو فشل الذيو  5499 لسنة االستثمار قانون تبّني تمّ  شلهف
 التأميم. إتفاقية على ينّص 
 اتاالستثمار و  الوطنية اتاالستثمار  بين (5440-5499) الفترة خالل المشّرع مّيز كما 
 اتاالستثمار  بذلك فأصبحت خر،اآل عن ومستقال خاصا تشريعيا نصا منها لكل خّصص ،حيث1األجنبية
 اتاالستثمار  الوطني،أّما الخاص االقتصادي االستثمارب والمتعلق 55-99 رقم للقانون تخضع الوطنية
 قد الجزائر تكون بذلكو  االقتصاد. المختلطة بالشركات والمتعلق 51-99 رقم بالقانون منظمة األجنبية
 طريق عن االستثمار وفّضلت األجنبي، المال رأس لتدخل المباشر االستثمار 2رفض في نيتها أّكدت
 أسعار نهيارا بعد الجزائر عرفتها التي األزمة فبعد 5499 سنة االتجاه هذا المختلطة.تأّكد الشركات
 األجنبية الشركات القانون هذا مّكن قدو  له، متّمما ليكون 99/51 القانون ليعدل القانون هذا جاء البترول
 يتعّدى أال شريطة "سونطراك" الوطنية المؤسسة مع الشراكة طريق عن المحروقات قطاع في التدّخل من
 .49 %األجنبي الرأسمال
 حيث األجنبي االستثمار أمام المجال فتحو  السوق اقتصاد إلى للتحّول الجزائر مّهدت ذلك بعد 
 .المرحلة تلك في قانون أهم 50-40 القرضو  النقد قانون يعتبر
 سلبي بشكل تؤثر 3المحروقات قطاع في األجنبي االستثمار تحكم التي 94- 15 قاعدة ظّلت لقد 
 تجاوز أجل من جاء 9051 تعديل وحتى الخارجي. االستثمار استقطاب على المحروقات قطاع قدرة على
 سنوات، ثالث آخر في االكتشافات دتتجمّ  بحيث 9001 قانون اءجرّ  القطاع ضربت التي الركود حالة
 ظلّ  بالتالي سوناطراك.وو  األجنبية الشركات بين التجارية المنازعات في الدولي التحكيم قضايا وتزايدت
 باقي على تعميمها تمّ  أن إلى المحروقات قطاع على مقتصرا 94-15 األجنبي االستثمار قاعدة تطبيق
 .9004 لسنة التكميلي المالية قانون صدور بعد إستثناءات دون القطاعات
 األقصى الحد أنّ  على تنص التي 15/94 قاعدة اعتماد هو القانون هذا به جاء إجراء أهم ولعلّ  
 هذه كل بالمائة. 49 هو الجزائر في المباشر األجنبي لالستثمار جديد مشروع أي في لها األجانب لمساهمة
 جاإلنتا لتشجيع الجزائر في االستثمار على المستثمرين حمل إلى مجملها في تهدف المتخذة اإلجراءات
 النقد احتياطيات واستنزاف االستيراد إلى اللجوء من التقليصو  األجنبية بالسلع إغراقها من بدال الوطني
 الجزائر. إلى األجنبية اتاالستثمار  جذب أمام عائقا القاعدة هذه اعتبروا األطراف بعض أنّ  إالّ .4 األجنبي
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 02-20 القاعدة إعتبار كنيم أساس أيّ  علىالتالي: التساؤل طرح يمكن سبق ما على بناءا 
 الجزائر؟ في األجنبية اتاالستثمار  أمام عائقا
 اتاالستثمار  أمام الرئيسي العائق 94-15 القاعدة تعتبر ال التالية: الفرضية وضع يمكن كما 
 اإلستراتيجية. القطاعات على فقط تطبيقها تمّ  حال في الجزائر في األجنبية
 كاآلتي: حثناب قّسمنا التساؤل هذا على لإلجابة
 الجزائر في % 94-15 األجنبي االستثمار قاعدة إقرار ظروف. 
 األجنبي لالستثمار % 94-15 قاعدة مع الدولي التعامل. 
 51 األجنبي االستثمار قاعدة تطبيق حول االختصاص أهلو  االقتصاديين الخبراء بعض مواقف-
49 %.  
 رالجزائ في االستثمار على % 94-15 قاعدة تطبيق تأثير. 
 الجزائر في % 02-20 األجنبي االستثمار قاعدة إقرار ظروف أوال:
 األخرى القطاعات باقي على تعميمها بعد خصوصا واسعا جدال 94-15 القاعدة أثارت طالما ال 
 دفع ما لعلّ  المحروقات.و قطاع في فقط مطّبقة كانت أن بعد ،9004 التكميلي المالية قانون خالل من
عادةو  الجزائري للسوق بالدخول "Lafarge" الفرنسي المجّمع قيام هو التدابير هذه ذاتخا إلى بالحكومة  ا 
 دون "Orascom Cement "أوراسكوم إلى المنتميان المسيلةو  معسكر من بكل اإلسمنت لمصنعي شرائه
 .9002 سنة ذلكو  الحكومة إعالم
 مكاسب "الفارج" مع مليةالع هذه في(Industries Construction Orascom" (OCI" شركة حّققت 
 الجزائرية. السوق في تواجدها من سنوات ثالث بعد دوالر ملياري نحو قدره ربحا ذلك في بما جّيدة، رأسمال
 االستثمار مساعدات حساب دون البالد، في البنوك من تسهيالت عّدة من كثيرا المجّمع استفاد قدو 
 الجزائر في األجنبية لالستثمارات كاملة مراجعة الدولة تأجر  أشهر، ستة بعد الكبيرة. الضريبية واإلعفاءات
 لها أّنها على األعمال ورجال المستثمرين من العديد شهد قدو  .15/94 وقاعدة الشفعة حق إنشاء خالل من
 إطار في القاعدة هذه حذف الجزائر في الشركاء من العديد طلب كما لالستثمار. رادع أو عكسية نتائج
 5492.5 جوان منذ العالمية، التجارة منظمة إلى امهاالنضم المفاوضات
 :9112 التكميلي المالية قانون إلقرار والدولي المحلي االقتصادي والسياق الظرف -0
قتصاديةو  المالية األزمة حّدة تزايد ساهم   المؤسسات استثمارات انكماش يف2008 لسنة العالمية اال 
 المالية قانون في التدابير بعض إقرار تمّ  عليهو ،6كّله لعالما عبر فحسب،بل الجزائر في ليس الكبيرة
 الوطني. االقتصاد حماية بغية 9004 التكميلي
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 9009 في تحقيقه تمّ  تقييم عقب الحكومة اّتخذته إلجراء نتيجة % 15-94 قاعدة إقرار جاء كما 
 خارج األجنبية اتالستثمار ا من الكثير تسّجل لم 9000 في الوطني اإلقتصاد فتح منذ أّنه أوضح الذيو 
 سوق مجرد تبقى نأ ترفض التي الجزائر رتهقرّ  استثمار هذاو  7للواردات. معتبر ارتفاع مقابل المحروقات
 فاتورة دفع في تستمرو  الضيق. التجاري المبدأ عن تخرج لم التي نظرته أسيرةو  خر،اآل خدماتو  لسلع
 يمكن تجهيزاتو  غذائية منتوجات غالبيته دوالر ليارم 90 حجم من المقترب اإلستيراد مقابل جدا مكلفة
 8محليا. صناعتها
 على المخوصصة، الصناعية الوحدات بعض استرجاع على العمومية السلطات عمدت أّنه نذكر 
 ما وهو.الجزائري الطرف صالح في 49/51 قاعدة تطبيق إطار في والصلب للحديد الحجار مصنع غرار
 قطاعات لمدخالت المفرط االستيراد تخفيض في المساهمة بإمكانها التي الهامة الشركات تأميم يعني
 مبادئ إلى العودة إطار في السوق نظام بإصالح يسمى ما مرحلة في وذلك 9البناء. مثل استراتيجية
 الوطنية. اإلقتصادية
 :9112 التكميلي المالية قانون بها جاء التي اإلجراءات أهم -0-0
 األجنبي. أو المحلي لالستثمار 10 التامة حريةال االستثمار بتطوير تعلقالم 01-05 األمر كّرس 
 يلي: ما أقرّ  الذيو  9004 التكميلي المالية قانون إصدار تمّ  أن إلى
 نسبة المقيمة الوطنية المساهمة فيها تمّثل شراكة إطار في إالّ  األجنبية اتاالستثمار  إنجاز يمكن ال 
 11 شركاء. عّدة جمع الوطنية بالمساهمة يقصد تماعي.واإلج المال رأس من األقل على 15
 األشخاص طرف من حالها على الواردات بيع إعادة بغرض اإلستيراد أنشطة تمارس أن يمكن ال 
 نسبة المقيمة الوطنية المساهمة فيها تساوي شراكة إطار في إال األجانب المعنويين أو الطبيعيين
 12 عي.اإلجتما المال رأس من األقل على % 10
 حصص عن التنازالت كل على الشفعة بحق اإلقتصادية العمومية المؤسسات كذاو  الدولة تتمّتع 
 13األجانب. المساهمين لفائدة أو األجانب المساهمين
 بالعملة فائض ميزان تقديم بالشراكة استثمار أو مباشر أجنبي استثمار مشروع كل يخضع أن يجب 
 المشروع. قيام مدة كل خالل الجزائر لفائدة الصعبة
 :9112 لسنة التكميلي المالية قانون بها جاء التي اإلجراءات إقرار أسباب أهم -0-9
 14يلي: ما 2009 لسنة التكميلي المالية قانون في اإلجراءات هذه إقرار أسباب أهم لعلّ 
 لسنة االقتصادية الوضعية حول الجزائر بنك تقرير حسب فإن (49%/51%) القاعدة يخص فيما 
 بين % 64.4 بنسبة ارتفعت قد الخارج إلى األجنبية الشركات طرف من المحّولة األرباح فإنّ  9001
  2005 سنة بين ما الفترة أنّ و  ،2005و 2001 سنة
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 لعام الجزائرية الصادرات حصيلة ثلث )أي الخارج إلى دوالر مليار 15.7 قيمته ما تحويل تم2007 و 
 ة(.للسن دوالر مليارات5 بمعّدل أي 2005
 العاملة الشركات مال رأس من %30 عن تقلّ  ال لحصة الوطني الطرف امتالك ضرورة يخص فيما 
 تمّ  ،أين9009 سنة من بداية حرجة مستويات إلى اإلستيراد فاتورة وصول سببها االستيراد مجال في
 .9000 سنة الواردات قيمة أضعاف أربع أي دوالر مليار 40بـ الواردات قيمة تسجيل
 علم دون ألجانب شركات ببيع أجانب مستثمرين عّدة قيام نتيجة ذلكو  الشفعة حقّ  إقرار خصي فيما 
 اإلسمنت إلنتاج معامل ببيع "أوراسكوم" مجموعة قيام هو ذلك على مثال أبرز الجزائرية، السلطات
 السلطات علم دون األوروبية العواصم إحدى في الصفقة تمت حيث "الفارج" الفرنسية المجموعة
 المعامل هذه على تحّصلت قد "أوراسكوم" مجموعة أنّ  علما الواقع األمر أمام ُوضعت التيو  لجزائريةا
 .إمتيازات بعّدة وقتها استفادتو  العمومية المؤسسات خوصصة إطار في
 15 األجنبية: اتاالستثمار  تحكم التي القواعد أهم -9
 الجبائية اإلمتيازاتو  االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة طرف من الممنوحة اإلمتيازات من يستفيد 
 كل %94 -15 رأسمال تقسيم قاعدة إحترام مع لإلستثمار الوطني المجلس يقررها التي جبائية شبهو 
 نشاط إطار في السلع إنتاج و/أو الجزائر نحو المهارات تحويل في يساهم بالشراكة، أجنبي إستثمار
  %.90 يفوق إندماج بمعدل بالجزائر، منجز
 لدى جبائية شبهو  الجبائية اإلمتيازات من لإلستفادة بالشراكة و/أو األجنبي المستثمر طلب يودع 
  .االستثمارو  بالصناعة المكلفة بالوزارة المؤهلة المصالح
 الرأس تأسيس حالة في ماعدا ينبغي، األجانب المستثمرين طرف من بها المبادر اتاالستثمار  تمويل 
 المحلي. التمويل إلى اللجوء اإلجتماعي، المال
 إقامتها. مدة خالل الجزائر لفائدة الصعبة بالعملة فائض ميزان تقديم األجنبية اتاالستثمار  على ينبغي 
 حصص عن التنازالت كل على الشفعة بحق اإلقتصادية العمومية المؤسسات كذاو  الدولة تتمّتع 
  األجانب. المساهمين لفائدة أو األجانب المساهمين
 المسلمة الشفعة حق ممارسة عن التخلي شهادة تقديم إلى البطالن، طائلة تحت تنازل، كل يخضع 
 الدولة. مساهمات مجلس استشارة بعد االستثمارب المكلف للوزير التابعة المختصة المصالح طرف من
 سعر فيه يحددو  المختصة المصالح إلى الشهادة طلب التنازل عقد بتحرير المكلف الموثق يقّدم
 شروطه.و  زلالتنا
 مستثمر إيجاد هي تواجهه عقبة الجزائر،أّول في يستثمر أن في أجنبي مستثمر رغب إذا،بالتاليو  
 16 احتماالت: ثالثة تنتج الحالة هذه في المشروع،و رأسمال في األغلبية ومنحهم جزائريين مستثمرين أو
 مستقر. مشروع معه وينشأ حقيقي جزائري شريك يجد أن إما  
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 صوريين. جزائريين شركاء لىإ يلجأ أو 
 الشرط. هذا مثل فيها يوجد وال جاذبية أقل أو أكثر أخرى دول إلى ويذهب االستثمار عن يتراجع قد و  
 األجنبي لالستثمار % 02-20 قاعدة مع الدولي التعامل ثانيا:
 ،االستثمار على أبدا تشجع لم أّنها إالّ  الجزائرية السوق عليها تتوّفر التي اإلمكانيات من غمبالرّ  
 .قاعدةال هذه من لتخّوفهم نظرا الجزائر بدخول المغامرة تفادي من المستثمرين من كبير بعدد ىأدّ  اممّ 
 بحكم رمسيّ  نماا  و  المشروع في ماليا شريكا يكون لن الجزائري الشريك أن إلى المستثمرون أشارو  
 والولوج التسويق في الخبرةو  التكنولوجيا إلى تفتقر الجزائرية المؤسسات أن االعتراف من البد أّنهو  ة،األغلبي
 17مخاطرة. الكبرى المشاريع في األغلبية وبنسبة مشاركتها يجعل ما الخارجية، األسواق إلى
 هي الجزائر أنّ  إلى لتتوصّ  بلدا، 99 تومسّ  رامؤخّ  العالمي البنك بها قام دراسة 18أنّ  موضحين 
 لالقتصاد جسيمة أضرارا سببت القاعدة هذه .التشريعات من النوع هذا قتطبّ  التي العالم في الوحيدة الدولة
 المحليين والمستثمرين االقتصاديين الخبراء معظم طالب لهذا الخارج، في الجزائر صورة وشوهت الوطني
 قاعدة بتتسبّ  السياق نفس وفي ،اإلستراتيجية القطاعات في تطبيقها األقل على أو بإلغائها األجانبو 
 سن 19عّطل كماالمشاريع. تلك في المحلي الشريك رتوفّ  لعدم نظرا المشاريع من الكثير بتعطيل 94/15
 االقتصاد في الجزائري االقتصاد اندماجو  للتجارة العالمية المنظمة إلى االنضمام مسار القاعدة هذه
 العالمي.
 التأّخر 20 ب،بسب9004 التكميلي المالية قانون صدور االقتصاديون المتعاملون عارض حيث 
 تصفية سّجلت حيث األجنبيو  الوطني االستثمار سلبا تأّثر لذلك نتيجةو  االستيراد عمليات في المسّجل
 دوالر. مليار نصف من أزيد ضياع إلصداره،و األولى شهرا عشر ثمانية خالل خاصة مؤسسة 900
 الجزائر بين لمفاوضاتا عّطلتو  بالمائة 94/15 قاعدة على تحّفظت فقد األوروبية المفوضية أّما 
 لقطاع األجنبي المستثمر تفضيل إلى الطرفين.إضافة بين الشراكة تعديل يخص فيما األوروبي اإلتحادو 
 المخاطر قّلة بسبب هذا البناء،وو  السدودو  الطرق الكبرى: الدولة مشاريعو  المحروقات،الخدمات مثل الريع
 21القطاعات. هذه في
 دالتردّ  حالة يكسر من وجدت األخيرة هذه أن يجد الجزائر في تصادياإلق للوضع عالمتتبّ  أن إالّ  
 أعمال واجهة الجزائر يرى من هناك 49-51 %.لقاعدة الخضوع بالتاليو  لإلستثمار بإقراره الخوفو 
 ياالستثمار  المناخ ولوج في عزيمتهمو  طموحاتهم من % 15-94 قاعدة تثبط لم هؤالء بامتياز، استثمارو 
 عن معلنين تجاوزوها فقد ،االستثمار لحركة معيقة أنها على القاعدة هذه إلى هؤالء ينظر الو  بالجزائر.
  22الوطنية. السياسةو  تتجاوب مشاريع
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 األعمال واقع حقيقة مدركين الطرح هذا بمنطق األجانب األعمال رجال اقتنع الوقت مرور معو  
 23 خارطتها. في اإلنتشارو  اإلنتاج على تساعد مؤشراتو  معطيات على المتوفرو  ،الجزائر في المتغير
 فقد ات،االستثمار  من كبير عدد تجسيد على تعمل كانت التيو  بالجزائر العربية اتاالستثمار  أما 
 دنيا" لالستثمار الدولية اإلمارات شركة كمشروع،الجديدة الحكومية اإلجراءات تيجةن األخرى هي تراجعت
 التي المالية المشاكل إلى باإلضافة النور، يرى لم أنه إالّ  له رصدت التي الطائلة األموال رغم الذي ،بارك"
 العرب األعمالو  المال رجال حفيظة أثار ما "، تيليكوم "أوراسكوم النقال الهاتف متعامل منها عانى
 .24الجزائرية السوق القتحام ومخاوف
-51 األجنبي االستثمار ةقاعد تطبيق حول اإلختصاص أهلو  اإلقتصاديين الخبراء بعض مواقف ثالثا:
49% 
 األجنبي، المستثمر أمام عائقا تشّكل 15-94 قاعدة أنّ  25"مبتول الرحمان عبد"االقتصادي يعتبر 
 هذه تطبيق إلى الحكومة26 دعا حيث.الجزائر في االستثمار سوق على األجانب لعزوف رئيسي سبب أّنهاو 
 المتحدة الواليات سفارة قّدمتها التي االقتراحات ىإل تطّرق كما فقط، اإلستراتيجية القطاعات في القاعدة
 أجل من 94-15 قاعدة بشأن الجزائرية الحكومة إلى الفرنسّيين األعمال رجال وكذا بالجزائر، األمريكية
 .األجانب على أكثر االستثمار باب وفتح عنها التخّلي
 هو الجزائر في األجنبي اراالستثم لنجاح الوحيد "العائق 28:أنّ  "27ناصر "سليمانالدكتور يرىو  
 أمريكا، سفراء مثل عليها تحفظوا السفراء من كثير لكن ات،االستثمار  هروب سّببت التيو  94/15 قاعدة
 فإنّ  94-15 قاعدة من بالرغم "أّنه يوّضح كما تخدمهم. ال القاعدة هذه أنّ  وقالوا وغيرها ألمانيا بريطانيا
 عندنا منافسا تقبل ال حيث أخرى العتبارات بها تقبل فهي زائرالج في المشاريع من معتبرة حّصة لفرنسا
 دخل اآلن الجزائر، في لها منافسا وأمريكا أوربا دول تعتبر كانت األّول في لها. نفوذ منطقة الجزائر وتعتبر
 الجديد الميناء مثل تظهر بدأت واستثماراته العالمي، العمالق الصين وهو الجزائرية للسوق جديد منافس
 يستحوذ بدأ الصيني الشريك بأن يرى الفرنسي الطرف إذن.تموشنت بعين "جاك" السيارات ومصنع تيبازةل
  الجزائر". في يفّرط وال عليه قاسية كانت ولو بالشروط يقبل فهو وعليه الجزائر في نفوذه منطقة على
 االستثمار لتدّفق قاتعوي األكثر الحلقة هي 15-94 قاعدة أنّ  يرى 29"محمد سي كمال" الدكتور أّما 
 في البنوك أكبر من هيو  "Citigroup" شركة أن تخّيلنا لو :30ذلك عن مثاال يعطي الجزائر،و إلى األجنبي
 البركة بنك بمشاركة مثال يقوم أن 100000 من أكثر يوّظفو  دولة 500 في يستقطب حيث العالم
 المستويات جميع في الفارق رغمو  %( 15-94) المشتركة بمعّدالتو  الجزائري الشعبي القرض أو الجزائري
 سيارات ينتج جزائري شريك عن تبحث أن الفاخرة للسيارات "فلسفاكن" شركة على أو الشركتين هاتين بين
 غروب" "سيليو "فلسفاكن" من كل قبلت إن هذا "فلسفاكن" ماركة ذو سيارات إنتاج مشروع لتقاسمه فاخرة
نو  جهة من الجزائر في االستثمارب  العقود من عدد سيكّلفنا ما هذاو  مصنع لبناء اإلنتظار فعلينا يوجد مل ا 
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 في االستثمار فّضل ما إذا "فلسفاكن" شركة مع المشروع نتقاسم ثمّ  ستنتج التي السيارة عن النظر بغض
 الجزائر.
 تنازل هو القاعدة هذه عن الجزائري الطرف من تنازل أيّ  أنّ  31مسدور" فارس" اإلقتصادي يعتبرو  
 الحكومي الطاقم من عنها التخّلي بضرورة ينادي من أنّ  تصريحاته أحد في مؤّكدا الوطنية السيادة عن
 32 الجزائر. مصالح عن الدفاع عوض األجانب مصالح عن يدافع
 التوجه الضروري من أّنه "شيخون إسماعيل" األمريكي-الجزائري األعمال مجلس رئيس أضافو  
 أن إلى مشيرا البلدين بين الهام التبادالت حجم إلى بالنظر الحر لتبادلا منطقة نحو المحدد الوقت في
 منها العديد أن بما األمريكية للمؤسسات بالنسبة عائقا تشكل ال األجنبي لالستثمار المسّيرة 15/94 قاعدة
 33.الجزائر في حاليا تستثمر إلكتريك" "جنرال غرار على
 94/15 بـ والمحددة الجزائر في بها المعمول االستثمار ةقاعد " أّن: 34مصيطفى" بشير" أشار بينما 
 المحروقات قطاع مثل والحساسة اإلستراتيجية القطاعات فقط تخص بل القطاعات جميع على مطّبقة غير
 أن البد البناء، مقاولة مثل األخرى القطاعات باقي بينما الغذائي، باألمن المتعلقة وتلك المتجددة والطاقات
 ال أخرى مشاريع هناك حين في العمومية، الخزينة إلى األموال لدر الهامة الروافد من تعد نهاأل حرة تبقى
 15 بقاعدة العمل فنظام وعليه والجدوى، المشروع دراسة بعد مفاوضات إلى تحتاج بل فيها، الحسم يجب
 36.الرمادية" قةوالمنط الحمراء، المنطقة ،35تطبيقال منطقة وهي مستويات ثالثة وفق يسير أن يجب 94/
 على ويحافظ بحث، وطني موقف 94/15 القاعدة أنّ  37سراي مبارك االقتصادي الخبير يعتبرو  
 بها، العبث األجنبية اليد وتمنع الوطنية، الثروات على الحفاظ حق الجزائرية للدولة ويعطي الوطنية السيادة
 فيها تتحكم أن يجب والتي استراتيجي بعطا ذات بالمشاريع يتعلق ما كل أنّ  يقول وعليه عليها، والتعّدي
 المشاريع أّما المواطن، ثقافة احترام القومي،مع واألمن المحروقات قطاع منها 15/94 لقاعدة تخضع الدولة
 مجال ولها مفتوحة تبقى أن يجب التي المشاريع القاعدة،وهي لهذه تخضع ال أن يجب والصغيرة المتوسطة
  38المناقشة.
 تعتبر األجانب للمستثمرين الجزائر تمنحها التي الجبائية االمتيازات فإنّ  ،39رونها عمر حسب أّما 
 الموادو  األرض تكلفة خاصة التشغيلية التكاليف قّلة ذلك إلى يضاف الدولي المستوى على األحسن
 تراجع الكثيرين ربط من بالرغم حيث القاعدة، من ارتياب أي كبير بشكل تغطي العاملة اليدو  الطاقوية
 المشكل أن يرى أّنه إال 9004 التكميلي المالية قانون في القاعدة صدور منذ ندرتها حتى أو اتاالستثمار 
 هو بما مقارنة متخّلفا يزال ال حيث العالمية المؤشرات في 40 ياالستثمار  المناخ صعوبة في هو األكبر
 اإلستراتيجية غير المشاريع نةخا ضمن تندرج التي المشاريع بعض استثناء لضرورة يشير هذا مأمول.ومع
 المجال وتفتح الستثنائها اإلستراتيجية القطاعاتو  المشاريع توضح وطنية مدونة إنشاء يستدعي ما وهذا
  الشهيرة. القاعدة تطبيق بعدم الحكومة فيها تسمح عادية خدماتية أو تجارية صناعية مشاريع أمام
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 بشكلها كلّيا 94/15 القاعدة تطبيق مع لسنا " ه:أنّ  يقول 41مساهل" الرحمان عبد" الدكتور أّما 
 الفالحة كقطاع الحقيقية، للثروة والمنتجة للدخل المدّرة اتاالستثمار  الحكومة تستثني أن فيمكن القديم،
 سيادة على تؤثر ال والتي والصحة، البري والنقل الكبرى والمنشآت والسياحة العمومية واألشغال والري
 والتعليم واالتصاالت الطاقة قطاعات في تطبيقها على تحافظ أنو  .االستراتيجي ميالقو  وأمنها الدولة
 الغذائية والصناعات والمطارات الموانئ وتسيير البحري والنقل المدني والطيران )السدود( المائية والموارد
 42 والدوائية."
 المنظمة رأسها لىوع تماما بإلغائها رسمي وغير رسمي بشكل أطراف طالبت األخرى الجهة وفي 
 كما القاعدة. هذه فرض سبب ومنها عّدة بأسباب مرة كل في معها المفاوضات تتعثر التي للتجارة العالمية
 وقف ومنها األجانب، للمستثمرين أكثر حوافز بإعطاء سابق وقت في طالب الذي األوروبي االتحاد أن
 التي واأللمانية األمريكية للحكومة سبةبالن الحال وكذلك .9090 سنة بغضون 94/15 بالقاعدة العمل
 سابق. وقت في اإلجراء انتقدت
 المشاريع حالة في إالّ  إطالقا ضرورية غير القاعدة هذه أنّ  " :43فالحي صالح األستاذ يرىو  
 باقي غيرها.أّماو  الموانئو  المطارات إدارة الشرب، مياه توزيع الغذائية، الصناعات مثل اإلستراتيجية
 أنّ  طالما المشروع من ممكنة نسبة أعلى على األجنبي المستثمر يحصل أن إطالقا ضرر الف الصناعات
 بأنّ  يجادلون الذين كثيرة.إنّ  المباشر األجنبي االستثمار من بلد أي أو شخص أي يتوّقعها التي الفوائد
 يجافي قوال يقولون الجزائر،إّنما إلى المباشر األجنبي االستثمار تدّفقات في تؤّثر لم 94/15 قاعدة
 األجيال على مؤلمة آثارها تكون قد اقتصادية مشكالت يعالجون مّما أكثر السياسة يمارسون الحقيقة.فهم
 .44القادمة"
 تدعو القضايا من العديد أن Dominique Bonet Fernandez 46و Frédéric Teulo 45 ىير  كما 
 قاعدة حسب )حيث األجنبية اتاالستثمار  من ليلالق إال يملك ال الجزائر اقتصاد أنّ  47بينها: من للقلق
 يخّص  فيما يقول اإلنجليزي السفير أما .محليا( شريكا يجدوا أن األجانب المستثمرين على يجب 15-94
  .48تعيقه ال 94-15 قاعدة أن الشراكة،
 الجزائر في االستثمار على % 02-20 قاعدة تطبيق تأثير رابعا:
 االستثمار تدّفق اتجاهاتو  األعمال مناخ على % 15/94 قاعدة إقرار تأثير سنعرض يلي ما في
 الجزائر: في المباشر األجنبي
 الجزائر: في األعمال مناخ على 02-20 قاعدة تأثير -0
 أنّ  حيث جّذابة. غير االستثمار بيئة تجعل التي النقائص بين من تضاربهاو  القوانين تعّدد عتبريُ  
 في التراجعو  االستثمارب المّتصلة اإلقتصادية القرارات بعض تضارب ربها،وتضاو  المتتالية القوانين غزارة
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 يةاالستثمار  العمليات تأجيل عنه نتج مّما القانونية البيئة إستقرار بعدم االنطباع من نوعا بعضها،خلقت
 94/15.49 لقاعدة العودة آخرها كان المتوسط،و المدى على مستقرة أفاقا األقل على تتطّلب التي األجنبية
 50سلبيا. دورا تلعب قصيرة زمنية فترات خالل االستثمارب المتصلة التشريعات فتغّير
 من الممتدة الفترة في جّلتسُ  فلقد القاعدة هاته بسببو  أّنه االستثمار قطاع على القائمون يستدلو  
 بعنوان 255 منها تجارية أنشطة لممارسة أجنبي 1595 قدوم 15/59/9051 إلى 15/59/9009
 تصريحا 550 إالّ  االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة تسّجل لم الفترة لنفس بالنسبةو  أّنه حين في اإلستيراد
 51لإلستثمار. الوطني المجلس طرف من قبوله تمّ  أجنبي بإستثمار
 منأبالالّ  يسّمى ما تترجمو  تكّون التي العناصرو  العوامل بين من التشريعي اإلستقرار عدم إنّ  
 في األجنبي االستثمار مشاريع كل تجميد إلى يؤّدي قد الذي المفهوم هذا،" l’insécurité juridique "القانوني
ذا الدولة. طار أو الجزائرية التشريعية البيئة تحليل إلى جئنا وا   الجزائر في لإلستثمار الحالي القانوني اال 
 والمطالب الركائز أهمّ  من تعتبر تيال القانوني األمن ضمانة بخصوص وتراجع تذبذب وجود يبّين نجده
 التي المالية قوانين سلسلة ذلك على دليل خير إستثماره،و مشروع في األجنبي المستثمر عليها يعتمد التي
 52.االستثمارب متعّلقة قوانين تتّممو  عّدلتُ 
 نقانو  في إدراجها عدمو  9059 لسنة المالية قانون في القاعدة سن أن الباحثين بعض عتقديو  
 رغبت إذا إليها االستناد يتمو  المفعول سارية % 94-15 قاعدة تبقى لكي المشرع دهتعمّ  أمر *االستثمار
ذا .53 القاعدة لهذه األجنبية اتاالستثمار  بعض إخضاع في الحكومة  المقاربة هذه فإن التحليل، هذا صحّ  وا 
 الذي التشريعي االستقرار شرط هو هام أبمبد يخل تجعله القاعدة هذه تطبيق في الجزائري للمشرع االنتقائية
 54األجانب. المستثمرين من الكثير عليها يلح التي العقدية العالقة ضمان إلى أساسا يهدف
 :% 02-20 قاعدة إقرار بعد المباشر األجنبي االستثمار تدّفق اتجاهات -9
 :9052-9002 الفترة لخال الجزائر إلى الوارد األجنبي االستثمار تدّفقات يوّضح الُموالي الشكل
 (9102-9112) الجزائر إلى الوارد المباشر األجنبي االستثمار تدّفقات :(0) رقم شكل
 
 الرابط: على متوّفرة التنميةو  للتجارة المتحدة األمم مؤتمر معطيات على باإلعتماد الباحثة إعداد من المصدر:
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx Consulté le:05/55/2019. 
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 سّجلت الجزائر إلى الوارد المباشر األجنبي االستثمار تدّفقات أنّ  أعاله الشكل خالل من نالحظ
 الدولة بها قامت التي لإلصالحات نظرا ذلكو  أمريكي دوالر ونملي 9219 بلغت حيث 9004 سنة ذروتها
 المجلسو  االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة مثل االستثمار تشجيعو  لترقية الهيئات بعض استحداثو 
 الفترة. تلك شهدتها التي القوانين إلى باإلضافة لإلستثمار الوطني
 تداعيات بسبب دوالر مليون 9115 إلى ّفقالتد مستوى تراجع 9050 لسنة األول النصف من بدأو 
 أكبر إحدى بتروليوم" شركة"بريتش بها مّرت التي المالية األزمة إلى باإلضافة العالمية اإلقتصادية األزمة
 اإلقتصادية لإلجراءات أخرى جهة ومن جهة، من المحروقات قطاع في المستثمرة البترولية الشركات
 من الوطني اإلقتصاد حمايةو  البترول أسعار انهيار خلفية على الجزائرية الحكومة إتخذتها التي التحفظية
 وزارة ُترجع كما .15/94 الشراكة قاعدة إلى العودة بينها .من55الخارج إلى الصعبة العملة تحويل نزيف
 األجنبية اتاالستثمار  تدّفق وتيرة انحصار اتاالستثمار  ترقيةو  المتوسطةو  الصغيرة المؤسساتو  الصناعة
 التشريعات على طرأ الذي 56بينها:التغيير من أسباب عّدة إلى 9050و 9004 السنتين خالل المباشرة
 الجزائر في مشروع أيّ  في األجنبي الشريك حّصة تحديد منها األجنبية،و اتاالستثمار  تنّظم التي الجزائرية
 إلى إضافةالوطنية. األطراف أو الطرف لصالح الشركة مال رأس من % 15 مقابل أقصى كحد % 94 بـ
 من % 40 يعادل ما تمّثل كانت التي المحروقات قطاع في األجنبية لإلستثمارات المفاجئ التوّقف
 بشركة الفساد ملف خلفية على 9050 سنة توّقفت بالجزائر،لكّنها سنويا األجنبية اتاالستثمار 
 57"سوناطراك".
-for Euro األوروبي المتوسط في اكاتوالشر  اتاالستثمار  مرصد عن صادر تقرير دأكّ  وقد هذا 
Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) Facility، ّالجزائر في اتاالستثمار  قيمة أن 
 % 90 بنسبة 9055 خالل ارتفعت حين في،9004 عام مع مقارنة % 90 بنسبة 9050خالل تراجعت قد
 فقد 9059 سنة في أّما الجوار. بدول مقارنة يالنسب السياسي لإلستقرار نظرا ،58 9050 بسنة مقارنة
 15/94 قاعدة فرض إلى راجع هذاو  دوالر( مليون 58999) % 51 قدرة ملحوظا انخفاضا الجزائر عرفت
 فقد 2013 سنة أما 59للدفع. وحيدة كوسيلة المستندي اإلعتماد فرض تمّ  االجنبية،كما اتاالستثمار  على
 تدفقات في الزيادة هذه تعكسو  دوالر، مليون 3150 قيمته ما مباشرال األجنبي االستثمار تدفقات بلغت
 والمؤسساتي السياسي االستقرار السيما الجزائر في المتوفرة االستقطاب ظروف المباشر األجنبي االستثمار
 60.الكلي...إلخ االقتصاد إطار واستقرار
 منتصف من بداية المحروقات أسعار انخفاض 61 :إلى أيضا المسّجل التدفقات تراجع إرجاع مكنيُ  
 مستقطب قطاع أهم يعتبر الذي روقاتالمح قطاع في االستثمار على باشرم بشكل أّثرت التي 9059 سنة
 الجزائر. في المباشر األجنبي لإلستثمار
 قالمة جامعة من "نورة بيري و" "القادر عبد دبوش" الباحثان بها قام قياسية دراسة فيو  أّنه إالّ  
 خالل للجزائر المباشر األجنبي االستثمار تدّفقات على 02-20 األجنبي االستثمار قاعدة أثر" إلبراز
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 94-15 لقاعدة تأثير أي وجود عدم،المقترح النموذج خالل نم62 الدراسة نتبيّ  "، 9102-9111 الفترة
 السلطات ظرن وجهة تدعم الدراسة هذه فإن لهذا، إليها. الداخل المباشر األجنبي االستثمار تدفقات على
 المباشر األجنبي االستثمار تدفقات من المزيد لجذب تثبيط عامل القاعدة هذه في ترى ال التي الجزائرية
 للجزائر.
 :اتمةخال
 بها قامت التي التجاوزات بعض عقب فعل كردّ  % 94-15 األجنبي االستثمار قاعدة تعميم جاء 
 يريد أجنبي مستثمر أي على محليين مستثمرين عم شراكة إقامة فرض تمّ  حيث األجنبية الشركات إحدى
متالكو  الجزائر في االستثمار  على لتطّبق القاعدة هذه جاءت المال.و رأس من 15 نسبة المحلي الطرف ا 
 الحكومة ترى التي اإلستراتيجية،و القطاعات على فقط مقتصرة كان أن بعد استثناء دون القطاعات جميع
  الوطني. اإلقتصاد حمايةو  الوطنية السيادة بدافع فيه نقاش ال أمراو  إلزامي تبّنيها أنّ 
 لهذه معارضو  مؤّيد بين األجانب المستثمرين حتىو  اإلختصاص أهلو  الخبراء مواقف تعّددت لقد 
 في حصرها خالل من،القاعدة هذه ومراجعة االستثمار قانون في النظر بإعادة بعضهم طالب حيث القاعدة
 اعتبروهاو  األجانب استثمار تشجيع أجل من المجاالت، باقي على تعميمها وعدم اإلستراتيجية القطاعات
 الو  الوطنية بالسيادة تعّلقي أمرا باعتبارها أّيدها من يوجد حين في.األجنبي االستثمار تدّفق إعاقة في سببا
 االستثمار على تامال اإلنفتاحو  تماما عنها التخّلي من مانعا ترى ال أخرى فئة إلى إضافة به، المساس يجب
 األجنبي.
 نظرا عائقا لهم تشّكل ال القاعدة هذه أنّ  اعتبروا األجانب المستثمرين بعض هناك أّنه نشير 
 األجانب المستثمرين منافسة تقليل بالتاليو  الجزائري السوق في القطاعات من كبيرة نسبة على الستحواذهم
  الفرنسيين. المستثمرين ذلك عن مثالو  أخرى دول من القادمين
 اإلمكانيات من بالرغم الجزائر جاذبية ضعف يالحظ األجنبي االستثمار تدّفق لتطّور المتتّبع إنّ  
 اإلطار إستقرار عدم لعلّ و  المجال هذا في جّيد مستوى عرفت التي الدول ببعض مقارنة تمتلكها التي
 الجزائر. في االستثمار في غبونير  الذين األجانب المستثمرين من الكثير مخاوف يثير أصبح التشريعي
 لكال مربحة الشراكة هذه تكون أن بدّ  ال الجزائر في األجنبي االستثمارب النهوض أجل من أّنه نرى عليهو 
 تشهده الذي العصيب الظرف هذا في واحد،خصوصا طرف حساب على ليستو  األجنبيو  المحلي الطرفين
 قطاعاتال في القاعدة هذه تطبيق يبقى أن يمكن عليهو  .النفط ألسعار المتواصل اإلنهيار جّراء الجزائر
 باقي في عليها اإلبقاء يتم ال أن بأس الو  الطاقة...،و  المحروقات كقطاع استقرارهاو  الدولة سيادة تمّس  التي
  الجزائر. في األجنبي االستثمار مستقبل أمام عائقا تعتبر ال حتى البّري النقلو  الفالحة كالصحة القطاعات
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